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Die taxonomische Bearbeitung beider Arten für die Synopsis systematico- 
geobotanica Florae Vegetationisque Hungariae Bd. 111. stammt ursprünglich 
von  R. Soó (1965), wurde aber infolge der Beobachtungen  anlässlich 
der Bearbeitung des Uerbarmaterials von A. B o r h i d i neulich von beiden 
Autoren überprüft. Die chorologische Zusammenstelung ist die Arbeit von 
A. Bor hi di.
Galcopsis Ladanum L. 1753 (s. 1.)
GaJea/As/.s' gehört zu den kritischeren Gattungen der AaA/alac, viele Autoren 
beschäftigen sich mit der Mikrotaxonomie ihrer europäischen Arten, auch 
bedeutende genetische Studien wurden durchgeführt. Es seien hier nur die 
wichtigsten Literaturquelen aulgezählt:
B r i q u e t Monographie du gerne Gn/eap.s'As. Paris, 1893 (ein grundlegen­
des, wenn auch heute schon überholtes Werk), B o r b á s: Természetr. Füzetek 
17. (1894), 11 e n r a rd: Nederl. Kruidk. Arctn 28. (1918), Al ü n t z i n g: üere- 
ditas 13. (1930), Porsch: Abliandl. ZBG. II. 2. (1903) — betrifft G. AadaKaw 
nicht — S 1 a v i k o v á: Xotul. llorti Botan. Pragensis 1963, T o w n s c n d: 
Watsonia 5. (1962)
Wir betrachten Ga/copsAs iada/7MM L. als eine Gesamtart (spcc. colectiva 
oder aggregata), obwohl neulich G. anyasG/oGa E li r h. oft als selbständige 
Art behandelt wird. Die Übergansformen wurden oft als ssp. calcarca (S c h ö n- 
heit p. sp.) behandelt, vieleicht sind sie z. T. hybridogenen Ursprungs. 
B o r h i d i  zieht sie eher als Varietät zu C. nayaaG/aGn. Immerhin wäre 
es möglich, unsere G. /-adaaa/a-Formen in 3 Unterarten zu teilen, nämlich in 
ssp. GadayiMTM (calyx laxe hirsutus et glanduloso-pilosus), ssp. aŷyasG/oGa 
calyx adpresse ¡)ilosus) und ssp. ca/â'cc/cs' Iirösche 1927 emend. So ó 
1967 (calyx patenter et glandulose-pilosus) dazu var. caac.s'cc?cs' und var. arcaarfa 
(Vorschlag von Soó).
1. ssp.
Syn.: sap. ¿a/?yb/?'a (Hoffm.  1781 p. ap.) Gaud. 1829,
(Vi 1 1. 1779 p. ap.) Briq.  1891. An&7H?/?M 7aZcr77:et/:M77: Slavikova
1963*)
Calyx laxe tirsutus et glanduloso-pilosus, ttervis conapicue emergentibus, 
dentea calycia fructiferi patentes, folia normaliter oblongo — vel ovato-lanceola- 
tavel eliptica, rarius anguste-ianceolata, uno latere 3 —8-dentata, saepissime 
S-mi-ro latiora
Var. AaJa/tKat planta aparse pubeacena, laete viridia, folia exacte crenato-
dentata
f. Aav/aHaa; (yra?ai/7wa Ktze 1867, yeaataa Hen rat'd 1919) folia 
oblongo-lanceolata. 8-15 mm lata, corola calyce duplo longior
f. /aa?,?'?/b/;'a R o u y 1909 folia ovato-lanceolata, uaque 2 cm lata 
f. /afM̂t'taa Legrand 1899 folia late-ovata, 3 — 4 cm lata, profunde 
dentata
f. JiarrM&tagfrt??: R c h b. 1831 folia ovata, paucidentata, planta data 
f.Jo?;<p/7ora (Timbal ct Marcais 1888 p.sp.) Rouy 1909 folia 
eliptico-lanceolata, profunde dentata, corola major
f. parri/Yora (Lam. 1786 p. sp.) Koch 1837 (/wfcraaZAa Pcterm. 
1838) corola calyce paulo longior (? individua gynodioica) 
f. <yJa&r<?weMS Evers 1896 planta glabriuscula 
lus. a№?7Za A b r o m e i t 1903 corola + alba
var. B o r )i i d i var. n. planta sparse pubescens, laeta
viridis, folia anguste lanceolata. 5-10 mm lata, uno latere dentibus 1-4 dis- 
tantibus, saepe vix conspicuis. Holotypus: Samicum: Csaroda, leg. Simon 
et J a k u c s, Herb. Univ. Debrecen.
(var./ZaHait'ca (Borb.  1894 p. sp.) Hay. 1929, Jav. 1925 p. ssp. 
planta cinereo adpresse-pilosa, calyx vix glandulosus, folia saepe anguste- 
ianceolata, paucidentata, flores saepe minorcs. Jugoslavia).
2. ssp. am7MSi?/biM! (Ehrh. in Hoffm. 1804 p.sp.) Gaud. 1829, 
Celak. 1871, Wallr. 1822 p. var., Rouy 1909 pro,,Race" (ZaMZanatu
Slavikova 1963)
Calyx pilis rectis adpressis, nonnunquatn pilis patentibus et glandulosis 
(cf. var. catcNceta et arcaaria), vel glaber, nervis vix conspicuis. dentes calycis 
frutiferi erecti. Folia lineari — vel anguste — lanceolata, rarius lanceolata. uno 
latere dentibus 0-4 serrato-dentata, 2 — 6 mm lata, rarius latiora
var. anyâT/bAa (Aer??<?r; Briq.  1891 p. var. G. awyMspy., SM̂/aZa-a 
Beckhaus 1893, ttaZyarfs H e n r a r d 1919) planta viridis, pubescens, 
dentes calycis 2-3 mm longi, tubo calycis duplo breviores 
f. a/ayas/T/bAa folia 2-6 mm lata, calyx eglandulosus 
f. RerZeG (P e r r. et Song, in Briq. 1. c.) S o 6 comb. n. folia usque 
10 mm lata, dentibus 1-2 mm longis
f. OiZonioZa (Briq. 1. c.) So 6 comb. n. folia 10 — 15 mm lata, dentibus 
circa 1 mm longis (diese beide Formen nur im Westen) 
f. p/aMAHA/era H e n r a r d 1919 calyx glandulosus
* Die Abtrennung der Gattung Ladaaam batten wir fur unnotig.
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lus. a76?/yora J. Murr 1923 corola alba
var. caMpc-sfr̂s T i tu b a ] 1374 (orop/;?7n (T i ni b a ! 1374 p. sp.) B r i cp 
1391, Rouv p . v a r . G. a w y a g G / ., cA7oropgfg Briq. 1391, ssp. ¿)n̂afoMfnsM 
Borb. 1393) dentes calycis ±5 mm longi, tubum calycis aequantes. aristis 
1 — 1,5 mm longis
f. &E?7?'s G a u d. 1829 humilis, simplex, pauciflora
f. w:?craw//ia (8 e h u r I860 p. var. 17. awyw.-d?/.) S o d comb. n. (awywgh/o- 
¿ia var. parp/̂ora Koch 1837 non /aVT/Min var. parpT/Vora Koch 1837, 
cfr. supra) corola calyce vix longior ( ? individua gynodioica)
(var. gp/woga B e n t h. in D C. 1848 dentes calycis circa 8 mm longi, spinosi, 
nur im Westen)
var. y/a&regcewg Gremli  1880 (y/a&ra (Desetangs 1881 p. sp.) 
Briq. 1. c.) planta glabra, ceterum uti var. awypgf?yoGa
var. cawegccng (8 c li u 11 e s 1809 p. sp.) Gaud. 1829, R c h b. 1831 
subG-awyagG/., Krösche 1927 p. ssp. planta cinereo-vel albo-tomentosa. 
calyx patentipilosus et glanduloso-pilosus
f. caaesccHS (ĝ wopAyJ/a K r ö s c h e 1927) folia anguste-lanceolata 
f. cawcgcc/di/orwM'g S o 6 nom. nov. (pJaVypAyKa K r 0 s c h e 1927 non 
H e n r a r d 1919) folia late-lanceolata
f. TfrögcAei 8 od nom. nov. (parp?/7ora K r ö s c h e 1927 non Koch 
1837) corola calyce vix longior
f. RorAidiawa 8 o d nom. nov. (yra?;d?/7orn K r ö s c h e 1927 non K t z e 
1867) corola calyce duplo longior
var. arcnar/a (Gren. et Godr. 1853 p. var. G. awypgG/oGac) (/awcco/ala 
D u c o m tn u n 1869, G. câcarca Schönheit 1832 p. sp., R o u y 1909 
pro ,,Racc", G. arpaGca J o r d. 1858, G. dfpcrycng T i m b a 1 ap. L o r c t 
1858) planta viridis, pubescens, calyx patentipilosus et glanduloso-pilosus, 
folia anguste-lanceolata usque ovata
f. arc war/a (worwtaGg R o u y 1909, lypPa H e n r a r d 1919 sub G. awyag- 
1?/.) folia lanceolata, dcntibus 0.5 mm longis, dentes calycis 2.5-3.5 mm longi 
f. p?alypAy??a (lie n raid 1. c.) Sod comb. n. (/n!(/bGa Rouy 1909 
non H o f f m. 1804) folia ovata, 3-4 cm longa, usque 2 cm lata
f. a/wawropAyMa (Timbal 1864 p. sp.) Rouy 1909 folia ovato-lanceolata 
v. eliptica, obtuse-dentata
f. gw&cyJawdâoga (H e n r a r d i. c.) 8 o d comb. n. calyx ± eglandulosus 
f. w/crodag (H e n r a r d 1. c.) 8 o d comb. n. dentes calycis 2 mm longi 
f. ?owy;'dcn?aia (Henrard 1. c.) Sod comb. n. dentes calycis -4 mm 
longi
f. pfrcgccwg (Henrard 1. c.) S o o comb. n. planta glabrescens, tantum 
calyx pilosus
Vieleicht gehört zur var. arcwana die als Zadawp?w xanyasG/bGa beschrie­
bene G. IT!'r̂yew!7 Ludwig,
Verbreitung der Taxa in der pannonischen und karpatischen Flora:
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ssp. var.
Matricum (Xörti. Ungar. \itteigeib.)
Sátor-Geb.: Táiiya (Huiják),  Tornaer Karst: Sajószentpéter (Budai).  Bükk: Aiskoic, 
Dttbiesány (B u d a j), Varbó (H a I j á k), Eger (Kopp á u y i); Mátra: Párád (S z é p- 
t i g e t i), Börzsöny (X ó g a )
Bakonyicum (Südwesti. Ungar. Mitteigeb.)
Xógrádverőce (F i 1 a r s z k y), Bakony: Szetttgái (P o i g á r)
Xoricttm-Praenoricum (West). Transfianubien)
Sopron (Z. Kárpát i), cott. Vas: Szatta (W a i s b e c k e r), Tarcsa = Bad Tatzmanns- 
dorf (B o r b á s)
Enpannonicum (Aiföid)
Arrabonicum (Kieines Aliöid): Sorokitótfaiu (̂i ártó n)
Crisicum (Titeissgebiet): Szirmabesnyő, Ónod (B u d a i). Xagyvárad  Oradea ( S i m o t k a i),
Simánti = $imandui, Xadab — Xádab (Titaisz)
Samicum (Xördiches Aiiöl(i): Szatmárnémeti = Satu-Maré (F o ti o t')
Xordkarpaten (Siowakei)
Pozsony - Bratisiava = Pressburg (S a b r a n s k y). Bajét- (B o r b á s). Titurzóiureti = 
Turzovka (Czakó), Seimocbánya = BanskáStiavnica. Körmöcbánya = Krcmnica 
(Jávor ka),  Vihnye - Vyhne (Tuzsoti). Teriegec = Trciusovce (Hazsiin- 
szky), Bcrcncslain = Prt-néov (Kntet), Xóiyomirézó = Brcziny (B őrit ás), Rozs­
nyó = Roínava (Szteitló).  biptószentmikiós = LiptovóSvaty Mikuiás (Hazs- 
iinszky, Szépiigeti, Sztehtó),  Proszék = Prosiek (Pax),  Hőbe Tatra: 
Otátrai'üred = Stary Smokovec (Szépiigeti), Feisőtátraiüred = Horny Smokovec 
(Czakó), Poprad (Pax), Szlatvin = Siatvina (Szépiigeti), Kassa = Kosice = 
Kaschau (S i m o n k a i, S i r o k i, Thaisz)
XO Kárpátén (Ukraine)
Feisádomonya = Onbkovce (Hazsiinszky), BergPojoript in Bukovina (Pax)
(is)kárpátén (Ruminien)
Széketyudvarheiy - Otiorhei (Soó), Zeteiaka - X.-tea (Aiexi), Réty = H.-ci ..Rétyi 
Xyir" (Moesz)
Sutikarpattm
Brassó = Brasov = Kronstadt, Szászht-rmány -  Herntnn (finesz).  Déva — Déva 
(S i m o n k a i)
Bittar (Bihor) — Siebenbirgisches Becken
Feisővitira = Avram lant it (S i m o u k a i), Drassó  ̂Drâov (T )t a i s z), Metigyes = 
Media;? (Barth). .̂iáriaradtnt  Radna..Soiymosi-vár" (Simon kai)
Bánát
Buziá.dürdü  Buzias (i)imonie), Orsóvá (Bor ti ás), Csikiófaiva = Ciriova (Bor­
i á s). Kcvcpaitós - Poiéit-a (S z t e it i ó)
var. pscdt/o-Zot/ad
Bakonyicum: Donnis (Feiuiitinger), Piis-Berg (Sziiv), Vértesatsa (Thaisz), Készt- 
heiv (M i 11 c r p a c h o r)
Samicinn: Csaroda (S i m o n ot J a k u c s)
Siowakei: Pozsony (B a u  1e r)
ssp. <tH<yMsó[/b/?*a var.
Bakonyicum: BudaerGeb. (Tattscher);  Xagykovácsi (Fiiarszky <-t Jávor ka), 
Máriaremete (Pornói u), Vértes: Szár (P ó c s)
Arrabonicum: Győr, Kuicsoti (P o i g á r)
var. ca/M?H('dM.s
Matricttm: Tornaer Karst: Torna - Túrna (T it a i s z)
Bakonyicum: Esztergom (Jávorka), BudaerGeb. (Por u ( i u)  Piisvörösvár (Fiiar- 
s z k y ct K ti m meri e), Pesthidegkút (E n t z), „Svábhegy" (L e n g y e i, Thaisz), 
..Vadaskert" (Gyeinik),  Vértes: Csókakő, Bakony: Bodajk. Sőréd (Feiföidv). 
Ugod (P o i g á r)
Arrabonicum: Sorkitótfaiu (M á r t o n)
Coiocense (Donaugebiet): Kaiocsa (H a y n a i d)
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Xordkarpaton: Beckó = Beckov (Kn)chbrenner), Szutyó — Sutov (Pax), Berencsfaht 
(K m e t), Korompa = Krompachy (K a t c h b r e n n e r), Fenyőko.sztotány = JetHove 
Kostotany (Tuzson)
Siebenbürgen: Kolozsvár = Cluj — Klausenburg (Bor bás, Gugler), Szászesanáil = Ce- 
nade (T u z s o n), DAva (S i m o n k a i)
Banal: Kevepalós (S z t e h ! ó)
Vili'. OrC/mUa
Matricum: Torna (T h a i s z)
Bakonyicum:  Esztergom (Feichtínger),  Buda „Farkasvölgy" (Thaisz),  Tihany
(S i ni o n)
Praenoricum: Kőszeg —Uák (S o ó), Csepreg: Meggyespuszla (Gömböc z)
Arrabonicum: Sorkilótfalu (Mártó n), Ásványráró (P o 1 g á r)
Slowakei: Pozsony (B ä u m 1 e r)
Siebernbirgen: Kolozsvár (Bor bús), Brassó (Moesz)
Die ssp. bes. die var. caweACC/iA ist wohl weiter verbreitet, das
Herbarmaterial ist zu gering, da die Pflanze als Unkraut wenig gesammelt 
wird.
Origanum vulgare L. 1753
Die Bearbeitung geschah in gleicher Weise, wie die von ű'a/cup.s/A ¿m/uPMia. 
Übersicht der 1 nterarten und Formen:
1.  ssp. VM?<yn/c fracaáyurr Ray. 1929, ycwMfwMW Gaud. 1829) Brac- 
teae glabrae, purpureae, flores rulni, inflorescentia jianiculata. ealvx glaber et 
glandulosus vel pilosus
var. Peterni.  1838, y/oórcA'f a.s Beck  1884)
caulis pubescens vel pilosus
f. lUi/yare sjticulae ovatae, 5 — 10 mm longae, bracteae calycc vix longiores 
f. /a/ĉrac/ca/aa: Beck 1879 bracteae latae, calycc multo longiores 
f. (/;,(///?///o/u/w R c h b. 1831 spiculae pauciflorae, condensatae 
f. Aem/y/aai wa: Bo iss. in Briq. 1895 fólia subtusglauceseentia 
f. proci/bifieMA' .1 a k u c s 1955 caulis procumbens, molis, bracteae virides
2. ssp. pr/AwaOci/za Gau d. 1829 (var. au?<yaA?arA?/M7M K o c h 1837, 
( G. /aG/o/caa? Al i 1 1. 1768) spiculae cvlindricae vel prismaticae, 12 — 20 mm
longae. Atlantisch-mediterrane Unterart, kultiviert und verwildert
3. ssp. ¿ifir<?7?Af (8 i m k. 1886 p. sp.) J á v. 1925 emend. B o r h i d i, 
R a y. 1929 ]). var. (var. pa&cra/(77K Beck 1892, K 1 o k o w 1960 p. sp.)
Bracteae + dense puberulae, ealvx dense hirsutus et glandulosoqilosus, 
planta hirsuta, spiculae breviores
Pontischqiannonische Gntcrart, gegen Westen seltener (häufiger f. p//n- 
A/MAca/MM̂) bis (Isterreich
f. p/7o.s?MSCM?M)M B o r h i d i f. n. bracteae parcc breviter jiubescentes, 
ciliatae Holotypus: Hungária occid., Kőszeg ,,Rőti erdő", leg. 8oó: lerb. 
Hort. Bot. Univ. Budapest (1 bcrgatig zu ssp. 7u//ya?'cJ
f. GrecescM? 8 o ó 1965 CwaciOAíacáyi/??; G r e c. 1898 non  B r o t e r o) 
sjiculae elongatae (2 — 3 cm longae)
f. ' Moresfews 8 i m k. in herb, bracteae virides
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Farberntbaiten: ssp. tus. a№(/7orM?M Se búr 1866  ^
(K t z e 1867 sub TAymo) Beckhaus 1893 ílores atbi, bracteae virides 
lus. roseton B e c k h a u s 1893 fiores rosei 
lus. cartteMW B e e k h a u s 1893 flores carnei
ssp. ítttreeme lus. eMoropAy/ÍMt?: B o r b. 1884 flores albi, braeteae virides 
Die weissblütigeu Formen mit grüncn Brakteeti sitid niclit zu verwechselti 
mit dér mediterránén Unterart ssp. (B o i s s. 1879 p. var.) H a y. 1929
Syn.: var. Cár. etSt. Lag. 1888, v/rn/d/Mt/i (Alartr. — Don.
1864 p. sp.) B r i q. 1893. cutn inflorescentia eorymboso-paniculata
Verbreitung dér Taxa iti dér pannonischen und karpatischen Flóra:
1. ssp. yaVyare var. ya/ya/e
Matrieum
Sátorgebirge: Boldogkőváratja (Hulják Thai az). Abaújkér ..Aranyos", f̂ keháza. 
Fény „Lapishegy" (Thaisz), Árka ,,Magoska" (Thaisz b albifl.): Tornacr Karst: 
Jósvafő (Soó 1. albifl.), Bükk: Miskolc. Dubicsány, Hámor —Lilafüred (Budai). Bá 
bony (Kiss). Nagyvisnyó, Újhuta (Igmándy). „Nagymező" (Borbidi). Eger 
„Várhegy" (Koppány i), „Kiseged" (P r o d a n), „Szépasszonyvölgy" (V rabéi y i): 
Mátra: Parádfürdő (Igmándy); Börzsöny,.Nagyhideghegy" (Jakucs f. prOca/HÓe?!.!̂ 
Bakonyieum
Szob. Nagymaros, Nógrádverőce „Borbélybegy" (Filarszky),  Visegrátl (Küm 
merle), Dobogókő (Filarszky et Kümmerle). Pilisszántó „Pilis" (Pécs). 
Pilisborosjenő,,Nagykevély" (Pécs), BudaerGeb. (Hazslinszky, Entz): Nagy 
kovácsi (8 i m o n k a i), „Jánoshegy", ..Farkasvölgy" (8 t e i n i t z), „Diósárok" (8 z é p 
ligeti), „Kamaraerdő" (Filarszky);  Vértes: „Fánivölgy" (Borbidi).  Mór 
„Csukahegy" (Felföld y), Bakony: „Cuhavölgy" (Bakó s). Pusztamiske (Borsos); 
Pamronhalmaer Hügeland: Nagyécs (Polgár); Balatongebiet: Tapolca „Szentgyörgy- 
hegy" (R é d 1), Sümeg (B ó d i s)
Praeilyricum: cott. Tolna: Lengyel (F i 1 a rs z k y), Naszád (Kiss)
Eupannonicum
Praematrioum: Kerepes (Bernátsky), Monor„Pótharaszt" (Borhidi), Sükösd (Grei 
n i c h)
Crisicum: Kerecsend (Borbidi), Tisza vasvári (I g m á n d y)
Nyírségense: Debrecen (Igmándy), „Haláp", Hosszúpályi, Hajdúsámson, Tornyospálca 
(8 o ó), Nyíregyháza (S i m o n k a i). Nyírbátor (Kümmerle)
Titelicum (Südliches Alföld, Jugoslawien): Bezdan, Gombos = Bogojevo (Prodan) 
Nordkarpaten (Slowakei)
Bosác - Boááca (Pax), Rajec (Szép ligeti).  Ruttka = Vrutky, Kis(Kleine)Kri 
ván = Mala Krivan (Pax), Lucski — Luőky (C z a k ó. L. R i c h t e r, S z é p 1 i g e t i), 
Grosse Fatra: Fenyőháza = Lubochna (Pax). Lucivrm „Kis Baba" (F ilarszky). 
Hohe Tatra: Tarpatak — Kohlbach = Studena dolina (S i m o n k a i), Besztercebánya — 
Banská Bystrica (Hazslinszky),  Garamberzence — Hronská Breznica (Pax) 
Berencsfalu = Prenőov (K m e t), Lévárt (A. R i c h t e r), Murány = Murán (S i m o n- 
kai), Eperjes = Presov (Hazslinszky), „Simonka" (Pax), Ránk = Rankovce- 
Kisszalánc = Slaníik, Kassa = Koáice = Kaschau (Thaisz)
NO-Karpaten (Ukraine)
Frigyesfalva = Frideschowo (Thaisz)
Ostkarpaten (Ruminion)
Borsabánya bei Borsa. Moldau: Brosteni-Bamar. Vfr. Ialovîa. Gödemesterháza = Stitt- 
ceni. Gyergyótölgves = Tulghê: Vöröskő = Piatra Rosi (Pax), Csikmadaras = Má 
dára$ (Moesz)
Süd kárpátén
Királykő  =  Piatra Craiului (S z o m b a t h y),  Popláka  =  Poplaca (Orma y), 
Retyezát = Retezát „Plasin" (Jávor ka). Poiana-Ruska-Geb. (Pax)
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Bihar (Bihor-Gebirge utu) Randgebirgev)
Rév = Vad, RéverSchtucht (Mát hé), Kotozsvár — Ctuj = Ktansenburg „Szetistyei- 
erdő" (Győrffy), „Szászfenesi-erdó" (A. Richter),  Torda = Turda, Turdaer 
Schtucht (Győrffy, Pa x), Abrudbánya = Abrud, Csáklyaikő = Piaira Ce(i (P a x). 
Kecskekő — Piatra Caprei, Havasgátd = Intregalde, Nyirmező = Poiana Aiudutui „Teia- 
Schtucht", Torockó = Rimetea „Széketykö", Konca-Cunta (Csató),  Zára = Zatry 
Aranyág = Araneag (Simonkai)
Bánát
Csiktófatva = Ciclova (Simonkai)
2. SS}).
Matricum: Bükkgebirge. Diósgyőr (Kőm mer te), Mátragebirge: Mátraháza (8oó) 
Bakonyieum: BudaerGeb.: „Hármashatárhegy" (Simon kai, Tauscher). „Svábhegy" 
(8 t a u b), „Farkasvötgy" (8 t e i n i t z)
Noricum: Kőszeg (W a i s b e e k e r),  Sopron- Brennljergttánya (G o m b o e z.  J á v o r k a 
tus. c/doropáy/iaŵ
Grisicum: Nagyvárad = Oradea (S i m o n k a i)
3. ssp. (f. Aawengê
Bakon̂dcum: Keszthetyer Géb.: Gyenestbás „Vadleánylik" (8 o ó)
Noricum-Praenoricum: Kőszeg „Kőbánya", Medgyes (W a i s b e c kér)
Arrabonicum: Sorkitótfatu, Kisunyom (Márton)
Titelieum: Begecs = Begec (8 z t e h t ó f. GzccescM!J
Detibtatieum (Detiblato): Homokszit = Utjma (Bernátsky f. GreceNcm*̂
Nordkarpaten: Lubtó = Stara Lubovúa (F i t a r s z k y, H a z s t i n s z k y tus. c/doropáyMM?a), 
Szepesváratja = Podhradie (Gresehik tus. cáioropáyfbmíj, Gömör „Rezivár" (Bó- 
d i s)
Ostkarpaten: Gyergyóer Géb.: Nagyhagymás = Hághimâ ul Maré (Pa x), öcsém = Mt. Ocem 
(Borhidi),  Mt. Ceahtáu = Csathó (Borhidi),  Etópatak = Vátcete (Barth). 
Rétyi-Nyir (M o e s z, 8 i m o n k a i)
Südkarpaten
Brassó — Bra$ov — Kronstadt, bes. Cenk = Zinne = Timpa (Baenitz, Fiiarszky 
et Moesz, Götz, Moesz, Simonkai, Zsák), Zernest = Zarnêti (S i m o n- 
kai, J. Wotff mit f. Grrce.scâ. Kirátykő = Piatra Craiutui „Propa$te"-Schlucht 
(C s a t ó, R ö m e r, Simonkai etiatn f. Grecescnf et f. cATorescensTatmács = Tatmaeiu 
(Pax), Vöröstoronyi szoros  Rotenturmpass — Turnu  Rô u (Pax f. r/dorr.sccn.s 
K i m a k o v i c z), Nagyszeben = Sibiu = Hermannstadt (C s i k i), Szenterzsébet = 
Hammersftorf = Gustcri(a (Csíki, Kimakovicz), Retyezát = Retezát: Matomvtz - 
Riu-de-Mori (Simonkai)
Bihar (Bihor) — Siebenbürgisches Beeken
Kolozsvár „Szászfenesi-erdő" (A. R i c h t e r), „Bükk = Fáget" (S o ó), Hosszúaszó = 
Vatea-Lunga (Barth), Alsórákos = Racosul-de-Jos (Simonkai), Agostonfalva — 
Agostin (Szolga)
Bánát
Verseo = Vrsaó, Károlyfatva - Dragutinovo (Bernátsky), Tésfalu = Tes (Fiek), 
Csiktófatva = Cictova (Simonkai f. Orccescnf̂
f.
Matricum: Tokaj „Nagykopasz" (Borhidi), Boldogkőváratja (T h a i s z), Tornacr Karst: 
Bódvaszitas „Vecsemforrás" (H u t j á k)
Noricum: Kőszeg „Rőti-erdő" (S o ó)
Cototense: Szárazd (Koszilkov)
Nylrségense: Debrecen „Monostori-erdő", Bagamér „Szentannapuszta", Hajdúhadház „Csere- 
erdő" (S o ó), Tégtás (M á t h é)
Nordkarpaten: Pozsony = Bratislava = Pressburg „Gemsenberg" (Baumler), Vihnye = 
Vyhne (Tuzson), Atsókubin = Dotni Kubin „Choő" (Jávor ka)
E1NIGE FORMENKREISE DÉR t;NGARISCHEN FLÓRA X 3H3
XO Karpaten
Bereger Géb.: Voesiteiep (Thaisz),  Vihortatgebirge: Tárná = Tarnavka —Vinna 
(Thaisz), Rahó — Rahov,,Menesu(" (tiáthó), Bukovina: Pojori{aBerg (Pax) 
Ostkarpaten
Xy á rá d re nie te = Krenitui (Thai s z), Csikszentkiráiy - Sincráení ., Büdösfürdő" (S o ó). 
Tusnád (Pax)
Südkarpaten: Brassó ,.Cenk" (Szombathy), Petrozsény = Petrôeni (Tuzson),  Zsit- 
vöigy = Vaiea Jie(u)ui (P a x), fjiebe§-Geb. Sebesvöigy = Vaiea Set)esu]ni (P a x)
Bearbeitetes Herbarmaterial: Bot. Abt. ti. Naturhist. Museums Budapest, 
lust. f. System. Botanik Unit . Budapest, Bot. Harten Univ. Budapest, Inst. f. 
Botanik Univ. Debrecen, Herb. Prof. A. B o r o s.
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